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नई सहस्षाब्ी में नीतिगि पहल
ब़ी. एस. ऋविकरे श
भा रत में शिक्ा करे  क्रेत्र में आधी िताब्दी तक जो नहीं हुआ, वह नई सहस्ाब्दी में होनरे लगा । ्दरेि में शिक्ा करे  क्रेत्र में नीशतगत पहलों की एक �ृंखला 
्दरेखनरे में आई, लरेशकन ष्यह भी सच ह ैशक उनकरे  पीछरे कई ्दिकों 
का काष्य्य, लोगों करे  आन्दोलन और नष्याशष्यक सशरिष्यता थी । 
नई सहस्ाब्दी की नीशतगत पहलों जैसरे सव्य शिक्ा अशभष्यान 
(एस.एस.ए.) मधष्याह्न भोजन काष्य्यरिम (एम.डी.एम.)  राष्ट्ीष्य 
पाठ्ष्यचष्या्य की रूपररेखा (एन.सी.एफ. 2000 और 2005), 
शिक्क शिक्ा करे  शलए पाठ्ष्यचष्या्य की रूपररेखा (एन.सी.एफ.
टी.ई. 2009) करे  साथ-साथ नष्याष्यमशूत्य वमा्य आष्योग की 
शसफाररिों पर आधाररत शिक्क शिक्ा करे  शलए नए श्दिाशन्ददेि 
और शिक्ा का अशधकार (आर.टी.ई.) जैसी नीशतष्यों नरे भारत 
में शवद्ालष्य शिक्ा को पनुजजीशवत शकष्या । नई सहस्ाब्दी में 
भारत में शवद्ालष्य शिक्ा करे  कई क्रेत्रों में नष्या मोड़ आष्या - न 
करे वल कई नए काष्य्यरिमों और ष्योजनाओ ंका िभुारमभ हुआ 
वरन आवशष्यक काननूों करे  साथ उनका शरिष्यानवष्यन भी हुआ 
जबशक शपछलरे ्दिकों में कई बातें नीशत करे  ्दसतावरेजों करे  रूप 
में कागज पर ही रह गई थीं ष्या उनहें लाग ूकरनरे की कोशििें 
असफल रही थीं ।  
ऊपर बताई गई नीशतगत पहलों में शवत्ीष्य संसाधनों करे  साथ 
काष्य्य ष्योजनाए ँ बनाई गई ं और कई मामलों में तो उचचतम 
नष्याष्यालष्य नरे सरकार को शन्ददेि भी श्दए । शपछलरे ्दिकों में 
ऐसा नहीं हुआ था । आमतौर पर शजस तरह सरे नीशतष्यों को लाग ू
शकष्या जाता ह,ै ष्यश्द उस दृशटि सरे ्दरेखें तो हमें काफी अनतर नजर 
आएगा कष्योंशक न तो इन नीशतष्यों करे  मलू शवचार कमजोर हुए 
और न ही उनकरे  शनष्पा्दन में इतनी ्दरेरी हुई शक वरे शनरथ्यक हो 
जाए ँ। िाष्य्द ष्यह लरेख परूी कहानी न बता पाए और न ही इस 
बात का शवश्रेषण कर पाए शक 2000 करे  बा्द जो कुछ हुआ 
वह कष्यों हुआ । इस लरेख में तो एक संशक्प्त इशतहास प्सततु 
शकष्या जाएगा, एक पषृ्ठभशूम प््दान करनरे का प्ष्यास शकष्या 
जाएगा और साथ में इन पहलों की उन प्मखु शविरेषताओ ं
को बताष्या जाएगा शजनकी वजह सरे हमारी शिक्ा का सवरूप 
बरेहतर हुआ; और इससरे पाठकगण उन कारकों को पहचाननरे 
में सक्म हो सकतरे हैं शजनहोंनरे जमीनी सतर पर काष्य्य को अजंाम 
श्दष्या, जबशक इसकरे  पहलरे नीशतगत शवचारों को फाइलों और 
मरेजों सरे जमीनी सतर पर लाना एक कशठन संघष्य हुआ करता था ।
सर्व शिक्षा अशियषान (एस.एस.ए.)
तमाम पहलों करे  बीच आर.टी.ई. करे  साथ एस.एस.ए. बरेह्द 
लोकशप्ष्य पहल ह ै। इसकी लोकशप्ष्यता करे  कई कारण हैं जैसरे 
इसकी नवीनता, इसका बड़ा जना्दरेि और इसरे प्ाप्त शविाल 
धन-राशि शजसनरे समानानतर प्िासशनक ढाँचरे को भी सक्म 
शकष्या और इन सबकरे  साथ इसका समग्र प्भाव । 2001 में 
जबसरे ष्यह काष्य्यरिम िरुू हुआ, तभी सरे करे नद्र सरकार द्ारा 
घोशषत हर वाशष्यक बजट में हजारों करोड़ रुपए एस.एस.ए. 
को आवंशटत शकए गए हैं । जैसा शक नाम सरे सपटि ह ैइसरे एक 
ऐसरे आन्दोलन करे  रूप में ्दरेखा गष्या जो सभी करे  शलए शिक्ा 
पर धष्यान करे शनद्रत करता ह ै। उस समष्य करे  कुछ प्मखु शिक्ा 
संकरे तकों करे  आकँड़ों को ्दरेखें तो पता चलता ह ैशक हमाररे कुछ 
बशुनष्या्दी संकरे तक नकु्ा शनकालना ह ैथरे  - सकूल में बचचों की 
संखष्या, पककी इमारत और िौचालष्य वालरे सकूलों की संखष्या, 
सकूलों में शिक्कों की संखष्या आश्द अपरेशक्त लक्ष्य सरे कहीं 
्दरू थरे । 
स्ोत : सकूल सवदेक्ण, प्ोब, 1996 तथा पनुरीशक्त प्ोब 2006 (एस.एस.ए.,पररवत्यन करे  शलए बजशटंग �ंृखला 2011, 
सी.बी.जी.ए. नई श्दलली, ष्यशूनसरेफ इशंडष्या सरे प्ाप्त ग्राफ), श्दसमबर 2011
सकूल कपा प्वतशत :
कम सरे कम 2 – सभ़ी 
मौसम़ी कक्ष
़्ीिरे कपा ्पाि़ी शौचपाल्य
इनसरेणणटि वितिण कपा प्वतिरेदि जोवक 
सकूल कपा प्वतशत है :
्यूि़ीफॉम्व ्ुसतकें छपारििकृसति
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सव्य शिक्ा अशभष्यान का फोकस हालाँशक नामांकन था कष्योंशक 
इसका प्मखु लक्ष्य प्ाथशमक शिक्ा का सव्यवष्यापीकरण 
(ष्य.ूई.ई.) था । लरेशकन इसनरे अपष्या्यप्त नामांकन करे  मलू कारणों 
(जैसरे बशुनष्या्दी सशुवधाओ ं की कमी, शिक्क और अनष्य 
संसाधन जैसरे व्दजी, पाठ�पसुतक  तथा छात्रवशृत्) में सधुार 
करनरे की श्दिा में काम नहीं शकष्या । वासतव में कक्ाओ ंऔर 
िौचालष्यों करे  शनमा्यण (शविरेष रूप सरे लड़शकष्यों करे  शलए) पर 
धष्यान ्दरेनरे सरे नामांकन पर उललरेखनीष्य प्भाव पड़ा, खासतौर 
सरे लड़शकष्यों करे  नामांकन पर । नामांकन की प्गशत सपटि रूप 
सरे इस कारक पर काष्य्यरिम करे  ततकाल प्भाव को ्दिा्यती ह,ै 
जो ्दिक करे  अनत तक धीररे-धीररे कम होनरे लगा - और ष्यह 
वासतव में एस.एस.ए. की समाशप्त की तारीख थी (ष्यह शनणजीत 
होनरे करे  पहलरे शक ष्यह ष्योजना आगरे बढ़ाई जाएगी) । एस.एस.ए. 
की िरुुआत सरे 2014 तक लड़शकष्यों करे  सकल नामांकन में 
25 प्शतित सरे अशधक की वशृधि हुई!! इन सधुारों में बशुनष्या्दी 
ढाँचरे का बहुत बड़ा हाथ था - 2001-02 में जब एस.एस.ए. 
िरुू हुआ तब 1,73,757 बशसतष्यों में प्ाथशमक सकूल नहीं थरे । 
आगरे करे  वषषों में 2, 04, 686 सकूलों को मजंरूी ्दी गई । शकनत ु
ष्यह तथष्य शक वष्य 2014-15 में 347 को मजंरूी ्दी गई, इस 
बात का संकरे त ्दरेता ह ैशक डरेढ़ ्दिकों करे  बा्द भी कुछ अनतर 
हैं, लरेशकन इस आश्चष्य्यजनक संखष्या सरे हमें नई सहस्ाब्दी में 
्दरेि की नष्यनूताओ ंको समझनरे में सहाष्यता शमलती ह ै। 2002 
में उचच प्ाथशमक सतर पर 2,30,941 बशसतष्याँ ऐसी थीं जहाँ 
उचच प्ाथशमक सकूल नहीं थरे । अगलरे वषषों में तीन शकलोमीटर 
करे  ्दाष्यररे में 1,59,427 उचच प्ाथशमक सकूलों को मजंरूी ्दी 
गई ।
एस.एस.ए. करे  मलू लक्ष्य इस प्कार थरे : शिक्ा में शलंगभरे्द और 
सामाशजक अनतर को ्दरू करना, शिक्ा तक सव्यवष्यापी पहुचँ, 
बचचों का सकूल में शटकना और अशधगम की गणुवत्ा में 
सधुार । इसकरे  शलए कई ष्योजनाए ँबनाई गई ंऔर शनष्पाश्दत की 
गई ं। इस पहल को शवश्व बैंक, डी.एफ.आई.डी. व ष्यशूनसरेफ की 
सहाष्यता करे  साथ में प्िासन की म्द्द भी शमली, शजससरे हमारी 
प्णाली को पररेिान करनरे वालरे कुछ बशुनष्या्दी मदु्ों सरे शनपटनरे 
करे  प्ष्यतन कर पाना समभव हुआ । सकूल में िौचालष्यों की बात 
करें तो हालाँशक वत्यमान में लगभग ्दो लाख शवद्ालष्यों में 
िौचालष्य नहीं हैं, शकनत ुएस.एस.ए. करे  तहत लगभग ्दस लाख 
िौचालष्यों को मजंरूी ्दी गई ह ै(जैसा शक हम ग्राफ में ्दरेखतरे 
हैं, 2006 में करे वल 60% सकूलों में िौचालष्य बनरे, िरुुआती 
संखष्या 20% सरे कम थी), और कई िोध अधष्यष्यनों करे  अनसुार 
इसनरे छात्राओ ंको सकूल में शटकाए रखनरे में बहुत बड़ा ष्योग्दान 
श्दष्या । एस.एस.ए. करे  प्भाव का आकलन बताएगा शक इसनरे 
हमाररे सकूल करे  बशुनष्या्दी ढाँचरे को जब्द्यसत बढ़ावा श्दष्या 
ह ै और इस तरह छात्र व छात्राओ ं ्दोनों करे  नामांकन में सौ 
प्शतित सरे अशधक वशृधि हुई ह ै। अशधगम करे  संकरे तक अभी 
अपरेशक्त सतर तक नहीं पहुचँ पाए हैं, लरेशकन उसकरे  शलए नीशत 
करे  सतर पर कुछ और मलूभतू काष्य्य करनरे की आवशष्यकता 
ह ैजैसरे शिक्क शिक्ा में सधुार करना, जो िरुू तो हो गष्या 
ह,ै लरेशकन अभी बहुत कुछ करना बाकी ह ै। ्दिक करे  अनत 
तक आतरे-आतरे राष्ट्ीष्य माधष्यशमक शिक्ा अशभष्यान (आर.
एम.एस.ए.) की ओर  धष्यान श्दष्या जानरे लगा ह,ै शजसका लक्ष्य 
माधष्यशमक शिक्ा करे  शलए वही सब करना ह ैजो एस.एस.ए. 




्ेन्द्रीय बजट आरंटन (्रोड़ रुपयों में)  12रीं योजनषा ्की अरशि ्े 









सव्यशिक्ा अशभष्यान 192726  23873 26608 28258 78739 40.9
मधष्यानह भोजन  90155 10849 12189 13215 36253 40.2
राष्ट्ीष्य माधष्यशमक शिक्ा 
अशभष्यान
 27466  3172  3123   5000 11295 41.1
स्ोत: टरेड टन्य होनरे पर;  करे नद्रीष्य  बजट सत्र 2014-15, सीबीजीए नई श्दलली, जलुाई 2014 करे  जवाब में
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एस.ए. की ओर चला गष्या हो, लरेशकन एस.एस.ए. का काम भी 
चाल ूह ैकष्योंशक इस काष्य्यरिम करे  पीछरे नीशत करे  शसधिानत ष्यरे हैं 
शक ्दीघ्यकाशलक गणुवत्ा बढ़ाई जानी चाशहए ।  
मधयषाह्न िोजन (एम.डरी.एम.)
नई सहस्ाब्दी की अगली नीशतगत पहल ह ै एम.डी.एम. 
काष्य्यरिम जैसा शक हम बजटीष्य आवंटन में ्दरेख सकतरे हैं, 
ष्यह एक ऐसा काष्य्यरिम ह ैशजसरे बहुत अचछी धनराशि शमली 
ह ै। अशधकांि राजष्यों में, शिक्क वरेतन करे  बा्द एम.डी.एम. 
्दसूरा सबसरे बड़ा बजटीष्य आवंटन ह ै। ष्यद्शप 1920 करे  ्दिक 
की िरुुआत में ही भोजन-काष्य्यरिम िरुू हो गष्या था, पहलरे 
मद्रास (अब चरेननई) शनगम में और शफर करे  1950 मधष्य तक 
कोलकाता और कई अनष्य राजष्यों में । ष्यह काष्य्यरिम ्दरेि भर 
करे  चष्यशनत बललॉकों में पोषण काष्य्यरिम करे  रूप में 90 करे  ्दिक 
करे  मधष्य तक बड़रे पैमानरे पर िरुू हुआ । प्ाथशमक शिक्ा करे  
शलए पोषण समबनधी सहाष्यता करे  शलए िरुू शकष्या गष्या राष्ट्ीष्य 
काष्य्यरिम (एन.पी.-एन.एस.पी.ई.) जल्द ही सभी बललॉकों 
तक पहुचँ गष्या । पर नवमबर 2001 में उचचतम नष्याष्यालष्य 
करे  अनतररम आ्दरेि करे  बा्द ‘पकरे  हुए भोजन का काष्य्यरिम’ 
िरुू हुआ शजसका वत्यमान रूप एम.डी.एम. ह ै। सपु्ीम कोट्य 
करे  अनतररम आ्दरेि सरे शनध्यनों करे  शलए आठ खाद् सरुक्ा 
ष्योजनाओ ंको अशधकार का ्दजा्य प्ाप्त हुआ - इनमें अनतष्यो्दष्य 
अनन ष्योजना, राष्ट्ीष्य वधृिावसथा पेंिन ष्योजना, समरेशकत बाल 
शवकास सरेवा (आई.सी.डी.एस.) काष्य्यरिम, अननपणूा्य ष्योजना 
और काम करे  शलए भोजन ्दरेनरे वाली कई रोजगार ष्योजनाए ँऔर 
राष्ट्ीष्य मधष्याह्न काष्य्यरिम (एन.एम.एम.पी.) िाशमल हैं । वैसरे तो 
नष्याष्यालष्य नरे इसकरे  शरिष्यानवष्यन को ्दरेखनरे करे  शलए मई 2002 में 
्दो आष्योग शनष्यकु् शकए, लरेशकन राशि की कमी करे  कारण कई 
राजष्यों में ष्यह काष्य्यरिम लाग ूनहीं हुआ । तब 2003 में ष्योजना 
आष्योग नरे ्दसूरी ष्योजनाओ ंसरे कम सरे कम 15% आवंशटत 
राशि लरेकर इस शसथशत को सधुारनरे की कोशिि की । अनत में 
2004 में करे नद्र सरकार नरे सभी राजष्यों को पष्या्यप्त धन ्दरेनरे का 
आश्वासन श्दष्या । और इस प्कार िरुू हुआ संसार का सबसरे 
बड़ा भोजन-काष्य्यरिम जो लगभग ्दस लाख सकूलों में चल रहा 
ह,ै ्दस करोड़ बचचों को भोजन महुषै्या करा रहा ह ैऔर एक 
्दिक सरे अशधक समष्य सरे जारी ह ै।
इस काष्य्यरिम करे  कई उद्रेशष्य थरे - सकूल में बचचों करे  
नामांकन और शटकाव पर धष्यान करे शनद्रत करनरे करे  साथ-
साथ उनकरे  पोषण में सधुार करना और इस प्कार 
एक बार शफर सरे प्ाथशमक शिक्ा करे  सव्यवष्यापीकरण 
करे  नीशतगत लक्ष्यों करे  साथ जड़ुना । िोध अधष्यष्यनों सरे ष्यह 
बात सपटि रूप सरे श्दखाई ्दरेती ह ै शक इसका शकतना अदु्त 
प्भाव हुआ ह ैऔर शनश्द्यटि उद्रेशष्य परूरे शकए गए हैं । इससरे न 
करे वल नामांकन में वशृधि हुई बशलक उपशसथशत में भी सधुार 
हुआ । अधष्यष्यन सरे इस बात करे  संकरे त भी शमलतरे हैं शक एम.डी.
एम.और बरेहतर अशधगम करे  बीच सकारातमक सहसमबनध ह ै: 
ष्यह पौषशणक सवासथष्य पर सकारातमक सहसमबनधों सरे बढ़कर 
ह ै। वासतव में ष्यह एक मम्यसपिजी बात ह ै शक एम.डी.एम. नरे 
हमाररे ्दरेि में कई बचचों को श्दन भर में उनको शमलनरे वाला 
एकमात्र भोजन प््दान शकष्या ह!ै
एम.डरी.एम. ्े तहत प्रशतशिन प्रतये् बचचे ्षा  
पषात्रतषा मषानिणड
मि प्रषाथशम् (्क्षा 
ए् से पषँाच त्)
उचच प्रषाथशम् 
(्क्षा ए्  से 
छह से आठ 
त्)
कैलोरी 450 700
प्ोटीन (ग्राम में) 12 20
चावल/गरेहू ँ(ग्राम में) 100 150
्दाल (ग्राम में) 20 30
तरकारी (ग्राम में) 50 75
तरेल और वसा (ग्राम में)  5 7.5
Source: MHRD: Mid-Day Meal Scheme; http://
mdm.nic.in/
रषाष्ट्रीय पषाठ्यचयषा्व ्की रूपरेखषा (एन.सरी.एफ.)
2005 में राष्ट्ीष्य पाठ्ष्यचष्या्य की रूपररेखा जारी की गई । इसमें 
2000 करे  एन.सी.एफ. का संिोधन और सधुार शकष्या गष्या 
था । शिक्ा की गणुवत्ा की सधुार की श्दिा में ष्यह एक और 
महतवपणू्य क्दम था । ष्यह करे वल एक रूपररेखा थी, लरेशकन इसमें 
शिक्ा सरे समबशनधत सभी पहलओु ंजैसरे पाठ्ष्यरिम सरे लरेकर 
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पाठ्ष्यशवषष्यरेतर बातों पर चचा्य की गई ह ै। एन.सी.एफ. 2005 
करे  शलए इककीस फोकस समहूों सरे प्ाप्त इककीस आधार पत्रों 
सरे इनपटु शलए गए । हर आधार पत्र बताता ह ै शक शिक्ा करे  
नाम पर कष्या शकष्या जाना चाशहए, शफर चाहरे वह गशणत हो ष्या 
शचत्रकला । ष्यरे वषषों की नीशत अशभधारणा सरे उभरा और एक 
ऐसा ्दसतावरेज बना जो चीजों को जमीनी सतर करे  शनकट लरे गष्या 
कष्योंशक इसी करे  कारण एक उपष्यकु् पाठ्ष्यरिम बना । सच पछूा 
जाए तो एन.सी.एफ. नरे नीशत में कही गई बातों और पाठ्ष्यरिम 
करे  माधष्यम सरे कक्ा में जो शकष्या जाना अपरेशक्त ह ै- इन ्दोनों करे  
बीच में पलु का काम शकष्या । इसकरे  पहलरे तक नीशत ्दसतावरेजों 
में जो कुछ कहा गष्या और जैसा पाठ्ष्यरिम बना, उनमें तालमरेल 
नहीं था । इस रूपररेखा नरे करे नद्रीष्य पाठ्ष्यरिम को इस तरह का 
बनानरे में म्द्द की शक शजसमें शिक्ा प्ाप्त करनरे की प्शरिष्या में 
बाल-सनरेही और पणू्यतावा्दी दृशटिकोण का धष्यान रखा गष्या हो ।
एन.सी.एफ. 2005 करे  मखुष्य शवचार हमाररे पहलरे करे  नीशत 
्दसतावरेजों करे  िशैक्क शवचारों पर आधाररत हैं । इस रूपररेखा 
करे  पाँच भाग हैं और सभी बहुत महतवपणू्य हैं । ‘पाठ्ष्यचष्या्य की 
रूपररेखा का पररप्रेक्ष्य’ सरे िरुू होकर ष्यह मनषु्ष्यों में ‘सीखनरे 
और ज्ान करे  अशधग्रहण’ में शनशहत शवचारों पर बात करती 
ह ैऔर शफर ‘पाठ्ष्यचष्या्य करे  क्रेत्र, सकूल की अवसथाए ँऔर 
आकलन’ पर शवि्द जानकारी ्दरेती ह ै। इसकरे  बा्द ‘सकूल एवं 
कक्ा का वातावरण’ पर फोकस शकष्या गष्या ह ैऔर अनत में 
‘वष्यवसथागत सधुार’ पर चचा्य की गई ह ै।
•  अशधगम की रटनत प्णाली को ब्दलना
•  बचचों करे  चहुमँखुी शवकास को सशुनशश्चत करना
•  कक्ा अशधगम करे  साथ ही परीक्ा को अपरेक्ाकृत अशधक 
लचीला बनाना और कक्ा की गशतशवशधष्यों सरे जोड़ना
•  भारत की लोकतांशत्रक नीशत करे  भीतर राष्ट्ीष्य शचनताओ ं
को पहचानना और उनहें पोशषत करना ।
•  एक ऐसी अशधभावी (over-riding) पहचान करे  शवकास 
का पोषण करना शजसमें प्जातांशत्रक राजष्य-वष्यवसथा करे  
अनतग्यत राष्ट्ीष्य शचनताए ँसमाशहत हों । 
वैसरे तो एन.सी.एफ. सभी सकूलों पर लाग ू होता ह,ै कष्योंशक 
अशधकांि सकूल राजष्य बोड्य पर ही आधाररत होतरे हैं  । लरेशकन 
बहुत कम राजष्यों नरे इसका उपष्योग शकष्या ह ै। कुछ ही राजष्यों नरे 
इसकरे  आधार पर अपनरे राजष्य करे  शलए पाठ्ष्यचष्या्य का शनमाण्य 
शकष्या ह,ै ताशक उसका उपष्योग उपष्यकु् पाठ्ष्यरिम बनानरे करे  
शलए शकष्या जा सकरे  । पर जब आर.टी.ई. नरे ष्यह बात अशनवाष्य्य 
कर ्दी शक प्तष्यरेक राजष्य एन.सी.एफ. करे  आधार पर अपनरे राजष्य 
की रूपररेखा ख्ुद बनाए,ँ तब शसथशत ब्दली ह ै। इससरे शवशभनन 
सरकारी नीशतष्यों करे  अनततःसमबनध और समान नीशत आ्दि्य सरे 
जड़ुी नीशतगत पहल का पता चलता ह ै। 
शिक्षा ्षा अशि्षार अशिशनयम (आर.टरी.ई.)
्दरेि में शिक्ा करे  क्रेत्र में जो पहल हुई हैं उनमें आर.टी.ई. अग्रणी 
और पथप्वत्यक ह ै। सोनरे परे सहुागा वाली बात ष्यह शक ष्यह 
पहल नई सहस्ाब्दी करे  प्थम ्दिक करे  अनत में िरुू हुई जब 
नीशत सतर की कई पहल सामनरे आई ं। 2000 में डाकार करे  
शिक्ा फोरम में जो ्दरेि मौज्ूद थरे, उनकी सबको शिक्ा महुषै्या 
करानरे की सामशूहक प्शतबधिता करे  आधार पर डाकार फ्रे मवक्य  
फलॉर एकिन उभर कर सामनरे आष्या । ्दो साल बा्द, श्दसमबर 
2002 में, भारतीष्य संस्द नरे संशवधान का 86वाँ संिोधन 
पाररत शकष्या, शजसमें मौशलक अशधकारों की सचूी में अनचुछरे्द 
21ए को सशममशलत करकरे  शनतःिलुक और अशनवाष्य्य शिक्ा करे  
प्ावधान को अशनवाष्य्य बनाष्या : ‘प्तष्यरेक राजष्य 6-14 आष्य ु
समहू करे  सभी बचचों को राजष्य द्ारा तष्य शकए गए काननू करे  
मतुाशबक शनतःिलुक और अशनवाष्य्य शिक्ा प््दान कररेगा’ । 
इस प्कार भारत करे  संशवधान नरे शिक्ा को मौशलक अशधकार 
बनाष्या लरेशकन ष्यह ित्य जोड़ ्दी शक इस अशधकार को लाग ू
शकए जानरे का तरीका अगलरे क्दम करे  तौर पर पररणामसवरूप 
बननरे वालरे काननू द्ारा शनधा्यररत शकष्या जाएगा । संशवधान 
में कहा गष्या शक “ष्यह उस तारीख़ को प्वतृ् [ष्यानी लाग]ू 
होगा जो करे नद्रीष्य सरकार, राजपत्र में अशधसचूना द्ारा, शनष्यत 
कररे ।” भारत करे  संशवधान करे  2002 करे  संिोधन [संशवधान 
(शछष्यासीवाँ संिोधन)] करे  तहत अगलरे क्दम करे  तौर पर बननरे 
वाला ष्यह काननू ‘शन:िलुक और अशनवाष्य्य बाल शिक्ा का 
अशधकार अशधशनष्यम 2009’ ह,ै शजसरे अगसत 2009 में संस्द 
द्ारा पाररत शकष्या गष्या और अपै्ल 2010 में शरिष्यानवष्यन करे  
शलए अशधसशूचत शकष्या गष्या । इस अशधशनष्यम करे  आधार पर, 
इसी करे  अधीन, इसकरे  शरिष्यानवष्यन हरेत ुकरे नद्र द्ारा राजष्यों करे  
श्दिा-शन्ददेिन करे  शलए आ्दि्य शनष्यम तैष्यार शकए गए । 
ष्यह प्गशतिील काननू िीघ्र ही मकु्दमरेबाजी में फँस गष्या कष्योंशक 
कुछ सकूलों नरे इसकी संवैधाशनकता को चनुौती ्दी । सपु्ीम 
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कोट्य नरे उनमें सरे ्दो को ्दरेखा और 2014 में सववोचच नष्याष्यालष्य 
नरे इस अशधशनष्यम करे  पक् में फैसला श्दष्या और इसकी वैधता 
को मजबतू करकरे  इसकरे  शरिष्यानवष्यन को मंजरूी ्दी । ष्यह सपटि 
शकष्या गष्या शक इस ्दरेि करे  हर एक बचचरे को प्ाथशमक सतर की 
शिक्ा पानरे का अशधकार ह ैजो एक नष्याष्यसंगत अशधकार ह ै
और इसकी गारंटी लरेना राजष्य सरकार की शजममरे्दारी ह ै।
्दभुा्यगष्य की बात ष्यह ह ैशक आमतौर पर आर.टी.ई. को इसकरे  
एक प्ावधान करे  कारण संकीण्य नजररए सरे ्दरेखा जाता ह ै। वह 
प्ावधान ह ैवंशचत बचचों करे  शलए शनजी सकूलों में सीटों का 
आरक्ण । अशधकांि लोग इस बात पर धष्यान नहीं ्दरेतरे शक 
7 अधष्याष्यों, 38 अनभुागों एवं कई उप-अनभुागों वालरे इस 
अशधशनष्यम में ष्यह प्ावधान मात्र 1 उपखणड ह ै। ष्यह काननू 
प्गशतिील ह ैजो हमारी शिक्ा करे  क्रेत्र को एक नए और बरेहतर 
काष्य्यसंचालन करे  तरीकरे  की ओर लरे जाता ह ै। इसकरे  शलए 
वह कई शवद्ाथजी-करे शनद्रत व बाल-सनरेही प्ावधानों का प्ष्योग 
करता ह ैजैसरे शक अशधगम करे  खराब पररणामों की वजह सरे 
शवद्ाशथ्यष्यों को फरे ल न करना, इसकी शजममरे्दारी वष्यसकों की 
ह,ै कष्योंशक ष्यह उनका काम ह,ै िारीररक ्दणड का शनषरेध करना 
और इस प्कार बाल-सनरेही वातावरण करे  शनमा्यण में सहाष्यक 
होना, प्वरेि सतर पर शिक्कों की ष्योगष्यता करे  नष्यनूतम सतर को 
अशनवाष्य्य करना और इस प्कार शिक्ण-अशधगम प्शरिष्या में 
अशधगम की समभावना को बढ़ाना, सकूलों में पालक सम्ुदाष्यों 
की भागी्दारी सथाशपत करना और एक शनशश्चत काष्य्यरिम करे  
साथ में शवद्ालष्यों में मान्दणडों व मानकों को शनधा्यररत करना 
- ष्यानी सचूी काफी लमबी ह!ै  
आर.टी.ई. को समझनरे का सबसरे अचछा तरीका ह ै 4ए की 
रूपररेखा का उपष्योग करना शजसरे श्ीमती कैटरीना टलॉमसरेवसकी 
(शिक्ा का अशधकार पर संष्यकु् राष्ट् की पवू्य शविरेष प्शतवरे्दक) 
नरे बनाष्या । ष्यह अवधारणा एकिन एड करे  नमनूरे का उपष्योग 
करतरे हुए अशधशनष्यम को समझाती ह ै। इसकरे  अनसुार शिक्ा 
एक साथ्यक अशधकार ह ै जो सबकरे  शलए उपलबध, सलुभ, 
सवीकाष्य्य और अनकूुलनीष्य होनी चाशहए । 4ए की वष्याखष्या 
अशनतम नहीं हैं, शकनत ुअशधकार को ठोस कारकों करे  सन्दभ्य में 
समझानरे में म्द्द करतरे हैं । 
Source: Right to Education Project; http://r2e.gn.apc.org/ 4 As diagram © Action Aid
शवशिटि आवशष्यकताओ ंकरे  
शलए:
-  बचचों करे
-  सथानीष्य सं्दभ्य में
-  समाज की ब्दलती जरूरतों
-  शलंगभरे्द समाप्त करनरे में 
ष्योग्दान
-  कोई बाल श्म नहीं
-  कोई शलंग भरे्दभाव नहीं
-  कोई शवकलांगता भरे्दभाव नहीं
-  सकारातमक काष्य्यवाही में 
हाशिए वालरे सकूलों को 
अशधक सरे अशधक िाशमल 
करना
-  पहुचँ करे  भीतर सकूल की ्दरूी
-  सरुशक्त इमारत
-  गाँव में सकूल
-  पष्या्यप्त शिक्क
-  मफुत पाठ्ष्यपसुतकें  और ष्यनूीफाम्य
-  िौचालष्य की सशुवधा
-  उशचत पररवहन
-  प्ासंशगक
-  बहुलवा्दी
-  श्रेष्ठ शिक्ा
-  गणुवत्ा शिक्ण
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उपलबितषा : शिक्ा शनतःिलुक और सरकार द्ारा शवत् पोशषत 
हो, पष्या्यप्त बशुनष्या्दी ढाँचा और प्शिशक्त शिक्क हों ताशक वरे 
शिक्ा प््दान करनरे में सक्म हो सकें  ।  
सलुितषा : शिक्ा वष्यवसथा भरे्दभाव रशहत और सभी करे  शलए 
सलुभ हो, और बरेह्द वंशचत लोगों करे  समावरेिन करे  शलए 
सकारातमक क्दम उठाए जाए ँ।   
सररी्षाय्वतषा : शिक्ा सामग्री प्ासंशगक, भरे्दभाव रशहत, 
सांसकृशतक रूप सरे उपष्यकु् और अचछी गणुवत्ा वाली हो; 
सकूल सरुशक्त और शिक्क परेिरेवर हों । 
अनु्ूलनरीयतषा : शिक्ा समाज की ब्दलती जरूरतों करे  साथ 
शवकशसत हो और शलंग समबनधी भरे्दभाव जैसी चनुौतीपणू्य 
असमानताओ ंमें ष्योग्दान ्दरे, और शवशिटि सन्दभषों करे  अनरुूप 
इसरे सथानीष्य सतर पर रूपानतररत शकष्या जा सकता हो ।
आर.टी.ई. करे  इस सपटिीकरण सरे पता चलता ह ै शक ष्यह ्दरेि 
करे  शलए शकतना पथप्वत्यक साशबत हुआ । ष्यह शिक्ा को परूी 
तरह सरे एक्दम नए पररप्रेक्ष्य की ओर लरे जाता ह ैऔर शिक्ा करे  
शलए अशधकार आधाररत दृशटिकोण प्सततु करता ह ै। लरेशकन 
ऐसा रातों-रात नहीं हुआ, इसका एक  श्दलचसप इशतहास  ह ै। 
सवतंत्रता करे  बा्द भारत में नवशनशम्यत संशवधान करे  अनचुछरे्द 
45 में कहा गष्या ह ैशक “राजष्य संशवधान करे  प्ारमभ सरे ्दस वष्य 
की अवशध करे  भीतर सभी बचचों को तब तक शनतःिलुक और 
अशनवाष्य्य शिक्ा प््दान करनरे का प्ष्यास कररेगा जब तक शक 
वरे 14 वष्य करे  नहीं हो जातरे” । वैसरे शिक्ा राष्ट्ीष्य नीशत 1968 
पहला आशधकाररक ्दसतावरेज था शजसनरे प्ाथशमक शिक्ा करे  
प्शत भारतीष्य सरकार की प्शतबधिता की समपशुटि की । इस 
प्शतबधिता पर 1986 की शिक्ा राष्ट्ीष्य नीशत में भी बल श्दष्या 
गष्या । 1990 में जब नीशत की समीक्ा हुई तब संशवधान में 
मौशलक अशधकार करे  रूप में शिक्ा का अशधकार िाशमल करनरे 
की शसफाररि की गई, शजसकरे  आधार पर 1992 की शिक्ा 
राष्ट्ीष्य नीशत तैष्यार की गई । इस बीच जोमतीम (Jomtiem) 
घोषणा हुई और 1992 में भारत नरे बाल अशधकारों 
(सी.आर.सी.) पर संष्यकु् राष्ट् कनवेंिन पर हसताक्र शकए और 
शिक्ा को बचचरे का मलू अशधकार बनानरे करे  शलए काननू बनानरे 
की प्शरिष्या िरुू की । इस श्दिा में पहलरे ही ष्यानी 1976 में 
ही प्गशत हो चकुी थी जब संशवधान में संिोधन करे  माधष्यम सरे 
करे नद्र सरकार को सकूल शिक्ा करे  शलए काननू बनानरे में सक्म 
शकष्या गष्या । इसकरे  पहलरे ष्यह िशक् परूी तरह सरे राजष्य करे  हाथों 
में थी । इन सभी घटनारिमों करे  साथ 1990 करे  प्ारमभ में सपु्ीम 
कोट्य नरे ्दो फैसलरे श्दए और कहा शक ‘शिक्ा का अशधकार 
संशवधान करे  भाग ततृीष्य करे  तहत शनशहत मौशलक अशधकारों 
करे  साथ समबधि ह ैऔर प्तष्यरेक नागररक को संशवधान करे  तहत 
शिक्ा का अशधकार ह’ै और ष्यह शक, ‘हालाँशक शिक्ा का 
अशधकार सपटि रूप सरे मौशलक अशधकार करे  रूप में नहीं बताष्या 
गष्या ह,ै लरेशकन अनचुछरे्द 21 करे  तहत जीवन करे  अशधकार 
में शनशहत ह ैऔर इसरे संशवधान करे  शन्दरेिातमक शसधिानतों करे  
प्काि में समझा जाना चाशहए’ ।  
इस प्कार, जैसा अनचुछरे्द 45 और 41 करे  सन्दभ्य में समझा 
गष्या ह,ै शिक्ा करे  अशधकार का मतलब ष्यह ह ै शक इस ्दरेि 
में हर बचचरे को चौ्दह वष्य का होनरे तक शनतःिलुक शिक्ा का 
अशधकार ह ै। आर.टी.ई. को बचचरे करे  अशधकारों और उन 
अशधकारों को सशुनशश्चत करनरे करे  शलए बनाई गई  संसथागत 
वष्यवसथा करे  पररप्रेक्ष्य में ्दरेखा जाना चाशहए ।
श्दलचसप बात ष्यह ह ैशक जब सपु्ीम कोट्य द्ारा आर.टी.ई. को 
काष्य्य प्ारमभ करनरे की अनमुशत शमली, तभी 2013 में बचचों 
करे  शलए राष्ट्ीष्य नीशत (एन.पी.सी.) अपना ली गई । मशहला एवं 
बाल कलष्याण मतं्रालष्य द्ारा राष्ट् को परेि की गई इस नीशत 
सरे आर.टी.ई. की सपटि रूप सरे वष्याखष्या करनरे में म्द्द शमली । 
नीशत की प्सतावना में ष्यह बात सवीकारी गई ह ैशक पररभाषा करे  
अनसुार अठारह वष्य सरे कम उम्र का कोई भी वष्यशक् बचचा ह ै
और उसका बचपन जीवन का अशभनन अगं ह ैशजसका अपना 
एक मोल ह ै। इसमें ष्यह भी कहा गष्या ह ैशक चूशँक बचचरे एक 
समान नहीं होतरे और उनकी शवशभनन आवशष्यकताओ ंकरे  शलए 
शवशभनन अनशुरिष्याओ ं की जरूरत होती ह,ै इसशलए बचचों 
करे  समग्र और सामजंसष्यपणू्य शवकास तथा रक्ण करे  शलए एक 
्दीघ्यकाशलक, शटकाऊ, बहु-क्रेत्रीष्य, एकीकृत और समावरेिी 
दृशटिकोण आवशष्यक ह ै। ष्यह नीशत हर बचचरे करे  शनशव्यवा्द 
अशधकारों करे  रूप में उत्रजीशवता, सवासथष्य, पोषण, शवकास, 
शिक्ा, रक्ण और भागी्दारी को सवीकारती ह ै और बचचों 
को प्भाशवत करनरे वालरे सभी काननूों, नीशतष्यों, ष्योजनाओ ं
और काष्य्यरिमों का माग्य्दि्यन करनरे और उनहें सशूचत करनरे की 
अपरेक्ा करती ह ै। इसमें आगरे ष्यह कहा गष्या ह ैशक सभी क्रेत्रों 
में राष्ट्ीष्य, राजष्य और सथानीष्य सरकार करे  सभी काष्यषों और 
पहलों को इस नीशत करे  शसधिानतों का सममान और समथ्यन 
करना चाशहए । 
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एन.पी.सी. एक और प्गशतिील नीशत ह ैजो न करे वल राजष्य की 
भशूमका करे  शलए पथ का शनधा्यरण करती ह ैबशलक बचचों करे  
अशधकारों को हाशसल करनरे में गैर-राजष्य शहतधारकों करे  सशरिष्य 
जड़ुाव, भागी्दारी और सामशूहक कार्यवाई को प्ोतसाहन ्दरेकर 
(गैर सरकारी संसथानों की भशूमका को पहचान ्दरेना) उनकी 
भशूमका को भी शनधा्यररत करती ह ै। महतवपणू्य बात ष्यह ह ैशक 
ष्यह नीशत सभी सतरों पर ताल-मरेल पर जोर ्दरेती ह ैऔर बताती 
ह ै शक एक अशधकार-आधाररत दृशटिकोण करे  शलए शवशभनन 
क्रेत्रों और समाष्योजनों में जागरूक, सशममशलत और अनपुरूक 
कशड़ष्यों की जरूरत होती ह ै। ष्यश्द स्दी की िरुुआत करे  बा्द सरे 
की गई नीशतगत पहलों में कोई मखुष्य बात ह ैतो वह शवशभनन 
क्रेत्रों और नीशतगत पहलों में सशममलन वाली ष्यही बात ह ै। 
इसकरे  पहलरे शवशभनन क्रेत्रों की नीशतगत पहलों में इस प्कार 
का गहरा आपसी जड़ुाव और अपनरे संवैधाशनक शसधिानतों का 
उपष्योग करनरे वाली बात ्दरेखनरे में नहीं आई थी । 
शनष््र््व : आिषारषािरी िशरष्य 
इस लरेख में नई सहस्ाब्दी में हुई नीशत की पहलों की  �ृंखला 
में सरे करे वल कुछ की संशक्प्त चचा्य की गई ह ै। लरेशकन इससरे 
अन्दाजा लग जाता ह ैशक हम आज जहाँ हैं वहाँ कैसरे पहुचँरे 
और ष्यह शक उसकरे  पीछरे कई वषषों का संघष्य ह ै। आज जो 
कुछ भी ठोस रूप में साकार हुआ ह,ै उसमें सरे अशधकांि की 
कलपना हमाररे संशवधान में सात ्दिक पहलरे की गई थी - ष्यह 
बात हमाररे संशवधान करे  शनमा्यताओ ं की प्गशतिीलता और 
्दरू्दशि्यता को ्दिा्यती ह ै- मानव अशधकारों पर अनतर-राष्ट्ीष्य 
शवकास और हमाररे अपनरे राजनीशतक और नष्याशष्यक सशहत 
शवशभनन प्कार करे  शवकासों करे  कारण हम एक समष्यावशध तक 
पहुचँ गए; शजसरे और ऊजा्य शमली ‘नई सह्स्ाब्दी’ करे  आगमन 
की एक बड़ी कैलेंडर घटना सरे, और ष्यरे साररे काम होनरे लगरे । 
शवचारों को मतू्य रूप शमलनरे लगा । नीशत करे  शवचारों को शजन 
पररष्योजनाओ ंऔर ष्योजनाओ ंकी आवशष्यकता थी, वरे उनहें 
शमलीं; इसकरे  शलए राजनीशतक समथ्यन और नष्याशष्यक सशरिष्यता 
भी शमली और काम आगरे बढ़ा । 
संवैधाशनक शसधिानतों पर आधाररत इन पहलों करे  माधष्यम सरे 
हमाररे, शविरेष रूप सरे हमाररे बचचों करे , भशवष्ष्य शनमा्यण करे  शलए 
संवैधाशनक शसधिानतों पर आधाररत एक मजबतू नींव रखी गई 
ह ै। हम अपनरे भशवष्ष्य करे  प्शत आिावान बन सकतरे हैं और 
उममी्द कर सकतरे हैं शक सभी शहतधारक, राजष्य और नागररक 
इन नीशतगत पहलों की नींव पर एक बरेहतर समाज करे  शनमा्यण 
करे  शलए कड़ी मरेहनत करेंगरे । इसशलए जब कोई कक्ा में बचचों 
को फरे ल न करनरे की नीशत ष्या सी.सी.ई. (सतत और वष्यापक 
मलूष्यांकन) जैसरे प्गशतिील मलूष्यांकन करे  सधुार को हटानरे 
की माँग करता ह ै तो ष्यह शचनता का शवषष्य ह ै। अगर इनमें 
सरे कुछ प्गशतिील पहलों में शकसी प्कार की कोई कमी ह ै
भी तो उनहें हटानरे सरे बरेहतर ह ैशक उनका शरिष्यानवष्यन बरेहतर 
तरीकरे  सरे शकष्या जाए । हमें धष्यान रखना चाशहए शक संकीण्य 
शवचारधाराओ ंकरे  प्भाव ष्या लोकशप्ष्य माँग करे  चलतरे कहीं हम 
एक क्दम आगरे और ्दो क्दम पीछरे तो नहीं हट रहरे और अपनी 
प्गशत में गशतरोध तो पै्दा नहीं कर रहरे? 
आज भारत में हम एक ऐसा समष्य ्दरेख रहरे हैं जब न करे वल सही 
नीशतष्याँ कारगर हैं बशलक की गई पहल भी शपछलरे डरेढ़ ्दिकों 
सरे अचछा काष्य्य कर रही हैं बावज्ूद इसकरे  शक ्दो-एक बार 
सरकार ब्दली ह ै। ष्यरे पहल शिक्ा करे  क्रेत्र में हमारी अब तक 
की काष्य्यशवशध में भारी ब्दलाव ला रही हैं । आइए, हम उनकरे  
आधार पर शनमा्यण करकरे  तरेजी सरे प्गशत करें; न शक इन पहलों 
करे  पनुशन्यमा्यण करे  बाररे में सोचें ।
बरी.एस.ऋशर््ेि अज़ीम प्रेमजी शवश्वशवद्ालष्य करे  सकूल ऑफ पलॉशलसी एणड गवननेंस शवभाग में सहाष्यक प्ोफरे सर हैं; वरे शवश्वशवद्ालष्य में 
शसथत शिक्ा, काननू एवं पलॉशलसी करे नद्र का नरेततृव भी करतरे हैं । िशैक्क मलूष्यांकन और शिक्क शिक्ा करे  क्रेत्र में िोध करनरे में उनकी रुशच ह ै। 
वरे िशैक्क नीशत सरे जड़ुरे समकालीन शवषष्यों करे  साथ गहनता सरे जड़ुरे हुए हैं । उनसरे rishikesh@apu.edu.in पर समपक्य  शकष्या जा सकता ह ै। 
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